



Més de 400 experts de diferents pal- 
sos van debatre el passat mes de juny 
els nous coneixements sobre l'atenció 
precoc en la infancia. La trobada es va 
fer en el marc de les 9es Jornades Inter- 
nacionals d1AtenciÓ Precoc, que cada 
any convoca 1'AssociaciÓ Catalana d'A- 
tenció Precoc (ACAP) i que en aquesta 
edició van organitzar conjuntament 
amb la Facultat de Psicologia i Ciencies 
de 1'Educació (FPCE). 
Durant quatre dies, els professionals 
van participar en tallers monogrhfics i 
taules rodones, i van poder escoltar 
conferencies de científics de renom 
com Michael J. Guralnick, Eva Bjork- 
hesson,  Stephen von Tetzchner, Lio- 
nel Traverse o F. Peterander. En el 
transcurs de les jornades també es va 
presentar el Llibre Blanc de l1AtenciÓ 
Precoc, elaborat pel Real Patronato de 
Prevención y de Atención a personas 
con Disminución (Madrid). 
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5 L'acte inaugural va estar presidit per 
i= la directora general de llICAS, Montse 
Cervera, que hi va assistir en represen- 
tació de  la consellera de  Benestar 
Social, Irene Rigau; la regidora de 
Benestar Social de lfAjuntament de Bar- 
celona, NÚria Carrera; Víctor Soler Sala, 
en nom de la UNICEF; Fátima Pege- 
nante, presidenta de 1'ACAP; i el Dr. 
Jordi Riera, dega de la FPCE. 
Montse Cervera va parlar del treball 
conjunt que han realitzat la Conselle- 
ria de Benestar Social i I'ACAP en els 
Últims anys i va destacar la qualitat i el 
rigor de la tasca de l'associacio: "Hem 
compartit -va dir- reflexions i preocu- 
pacions. I volem trobar solucions. Crec 
que a Catalunya hem aconseguit un  
servei de forca qualitat, per6 n o  ens 
hem de parar aquí. Hem de seguir bus- 
cant solucions, hem de ser Agils i flexi- 
bles a l'hora de respondre als canvis 
que experimenta la família i que afec- 
ten els nens". La directora de 1'ICAS va 
encoratjar els professionals a fer preva- 
ler tres valors per aconseguir una feina 
ben feta: La persona com a eix de l'a- 
tenció; la reflexió, la recerca i la plani- 
ficació; i l'oferta d'un servei de quali- 
tat. 
Nuria Carrera va destacar el paper 
dels professionals de l'atenció precoc 
en la histo~ia de la política social i en 
va lloar el fet de "ser els pioners en 
com abordar la intervenció en la famí- 
lia", 
Víctor Soler Sala, en representació 
de la UNICEF, va ser l'encarregat de 
pronunciar la conferencia inaugural 
sobre La infancia arreu del món. En el 
seu parlament va fer referencia als set 
acords de la Cimera Mundial sobre la 
Infancia, que es va celebrar el 1990 a 
lJAssemblea General de les Nacions 
Unides, i que es va traduir en la Decla- 
ració Mundial per al Desenvolupament 
i Protecció del Nen: 1- Reduir la morta- 
litat de nens de menys de 5 anys; 2- 
Reduir la mortalitat derivada de la 
maternitat; 3- Reduir la mortalitat cau- 
sada per la mala nutrició; 4- Facilitar 
l'acces a l'aigua i a la sal; 5- Facilitar l'e- 
ducació basica; 6- Facilitar la reducció 
de l'analfabetisme en la gent gran; i 7- 
Reduir la taxa de nens en situacions 
difícils (maltractaments, explotació..). 
Soler Sala va exposar les accions 
fetes en cada un d'aquests acords, pero 
en va destacar tambe tot el que encara 
queda per fer. El desafiament per al 
segle XXI, va dir, és aprofitar les opor- 
tunitats que ofereixen la riquesa i les 
revolucions tecnologiques per desen- 
volupar un programa a favor dels nens. 
"Les possibilitats d'avui eren impensa- 
bles fa deu anys. Tenim noves vacunes, 
la tecnologia permet arribar a tot arreu, 
i el sector privat, les empreses, mostren 
actes de filantropia que són encoratja- 
dors. Hem d'aprofitar tota aquesta 
dinamica per aconseguir noves fites", 
va dir Soler Sala. 
Finalment, Fatima Pegenante i el Dr. 
Jordi Riera van donar la benvinguda als 
participants a les jornades. 
Es triplica, en deu anys, el nombre de 
nens atesos a Catalunya 
En els Últims deu anys s'ha triplicat 
el nombre de nens atesos als Centres de 
Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoc de Catalunya (CDIAP). Mentre 
que l'any 1989 es van atendre 1.423 
casos; el 1999 n'hi va haver un total de 
4.502, dels quals el 98% va precisar una 
atencio especialitzada, segons dades 
facilitades per 1'Associacio Catalana 
d1AtenciÓ Precoc. Tot i així, aquesta 
xifra representa una quarta part dels 
menors que, segons els especialistes, 
necessiten atenció precoc. 
El diagnostic majoritari és el de tras- 
torn del llenguatge, tot i que tambe 
tenen una gran incidencia els trastorns 
motrius, els emocionals i el retard en 
l'evolució global. D'altra banda, segons 
aquestes dades, apareixen nous motius 
de consulta relacionats amb els tras- 
torns de l'alimentació i la son. Aquests 
estan més relacionats amb l'ambient 
social que viu el nen i són un dels fac- 
tors que han fet disparar la xifra de 
nens atesos als SDIAP. L'altre factor que 
ha intervingut en l'augment de 
diagnostics es, per una banda, una 
major atencio per part dels pares als 
problemes dels seus fills i, per l'altra, 
l'augment de centres dJatenciÓ precoc. 
